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El estudio realizado consideró como objetivo general, analizar cómo el uso 
didáctico del ajedrez influye en el desarrollo de la capacidad elabora y usa 
estrategias. El estudio estuvo enmarcado bajo los criterios metodológicos del 
enfoque cuantitativo y utilizó el diseño cuasiexperimental para ejecutar cada una de 
las actividades consideradas en la etapa de la ejecución del estudio. La muestra 
considerada en la realización de estudio estuvo conformada por 43 estudiantes 
distribuidos en los dos grupos de trabajo. Los instrumentos utilizados en la 
ejecución del estudio fueron el módulo experimental y la prueba escrita. El 
procesamiento de datos, así como la presentación, análisis e interpretación 
demandó el uso de técnicas y elementos estadísticos. Los resultados registran que 
el grupo experimental en la pre prueba obtiene una ?̅? = 9.05, mientras que en la 
pos prueba registra una ?̅? = 14.81, lo que significa que existe un incremento de 5.8 
puntos demostrándose la efectividad del plan de intervención; mientras que a nivel 
del análisis inferencial, se tiene que el valor de Z = -4.053 y la U de Mann Whitney 
= 340.6, así como el valor de la sig() = 0.000, lo que significa que el uso didáctico 
del ajedrez influye en el desarrollo de la capacidad elabora y usa estrategias, 
afirmación que se enmarca en el 5% de significatividad y 95% de intervalo de 
confianza. 
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The study found overall objective is to analyze how the educational use of 
chess influences the development of capacity develops and uses strategies. The 
study was framed under the methodological criteria used quantitative approach and 
the quasi-experimental design to execute each of the activities considered at the 
stage of execution of the study. The sample considered in conducting study 
consisted of 43 students distributed in two working groups. The instruments used in 
the implementation of the study were experimental module and the written test. Data 
processing and presentation, analysis and interpretation demanded the use of 
statistical techniques and elements. The results recorded the experimental group in 
the pretest get an X ̅ = 9.05, while the post-test records a ̅ X = 14.81, which means 
that there is an increase of 5.8 points demonstrating the effectiveness of the 
intervention plan; while at the level of inferential analysis, it is the value of Z = 4053 
and the Mann-Whitney U = 340.6, and the value of the sig () = 0.000, which means 
that the educational use of chess influences in developing the capacity develops 
and uses strategies, a statement that is part of the 5% significance and 95% 
confidence interval. 
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